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La Tavola rotonda di Bologna si concludeva con un’animata discussione sulla figura e la funzione del 
Supervisore del tirocinio all’interno della SSIS; in particolare, venivano espressi pareri contrastanti 
sull’opportunità di prorogarne l’incarico al di là dei limiti fissati dal Decreto ministeriale del 2 dicembre 
1998 (anche in vista della riorganizzazione del percorso formativo degli insegnanti). Nel porre fine al 
confronto, protrattosi oltre il tempo previsto, Maria Rosa Sperandeo sollecitava i presenti a riflettere 
ulteriormente su tale questione che evidentemente rimaneva ancora aperta, come dimostravano l’inten-
sità e il calore della partecipazione.
Accogliendo l’invito del Presidente della CoDiSSIS, un supervisore della SSIS di Trieste  (Salvatore Di 
Pasqua) indirizzava una lettera pubblica a Giunio Luzzatto, ai vari Direttori SSIS e ai rappresentanti dei 
supervisori. Ad essa ha fatto seguito il contributo di Giunio Luzzatto che prende spunto da quella lettera, 
ma poi si apre a questioni di carattere più generale. Si tratta di nodi ancora da sciogliere, posti in una 
sequenza stringente, che riguardano la credibilità stessa della formazione universitaria dei docenti in 
Italia.
Pubblichiamo in questa sezione i due documenti.
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